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L'ALTAR DRUIDA 
El dia 5 de marc de 2000. el 
Centre d'Estudis Alcoverencs inici- 
ava la primera de diveses sortides 
pel terme d'Alcover. Aquesta nova 
activitat va tenir molt bona acollida. 
i per aquest motiu el CEA ha decidit 
inc loure aquestes r u t e s  d ins  el 
Butlletíen forma de secció periodica 
amb el desig que to ts  aquells que 
vulguin s'animin a descobrir el nostre 
entorn pel seu compte. 
El destí d'aquesta primera sortida 
va ser I 'altar druida. una original 
construcció formada per I 'erosió 
que les inclemencies del temps han 
produit sobre una roca. 
L'excursió comencava al pati de 
I'església Nova. L'hora de sortida va 
ser a dos quarts de deu del inati i .  
tot i ser la primera sortida i en un lloc 
desconegut per a molts alcoverencs. 
hi van participar vint-i-sis persones. 
El dia es presentava assolellat. 
Per estalviar-nos de caminar per la 
coneguda carretera de Mont-ral. vani 
agafar els cotxes i vam traslladar-nos 
fins al punt quilomeric 7.8. En aquest 
punt es troba I'antic magatzem on es 
treballava la pedra de lloera extreta 
de la pedrera de mas de Gotnis. i 
que avui dia és tancada. Arribats a 
aquest punt van- deixar els cotxes 
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i vam comencar metres pel sen- 
a caminar pel deró que segueix 
camí que surt des el barranc. Des- 
d'aquest punt. prés vam obrir un 
Aquest es troba pasa ma esquerra 
en el vessant dret fins arribar a dalt 
del barranc de la de la vall. Quan 
font de I'Om. vam arribar a dalt, 
Després de trobar I'altar fou 
caminar uns 400 facil per les seves 
metres, i cense c o n s i d e r a b l e s  
peri l l  d'equivo- dimensions. 
car-nos perque La tornada es 
el camí es únic, va fer pel mateix 
vam arribar a un camí i la font que 
punt en que e l  omple I'esmen- 
camí fa un revolt de 180". Per tenir tada bassa del mas de Gomis pot 
més referencies, es uns metres servir per refrescar-nos de la petita 
passat la bassa del mas de Gomis i ascensió. 
que es troba al centre del barranc, 
des d'aquest punt es poden veure Roger Palau Gene 
les pedreres del Lucas i és el punt 
on e l  camí creua e l  barranc. Si Notes 
continuéssim el camí arribaríem 1. Per fer aquesta excursió cal prendre 
a I'esmentada pedrera del mas de una falc. 
Gomis, que és la que apareix al fons 2. Per a més informació, consulteu: 
de fotografia. Vidai i Rosich, Cosme. Alcover. Mono- 
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per un senderó. El problema que ens Saura 1895. 
vam trobar va ser la manca de camí Anguera, Pere. La colla de ca I'Aladern, a 
assenyalat per arribar a I'altar. El ButlletidelCentred'Estudis Alcoverencs 
que vam fer va ser caminar uns 500 núm. 3. 
